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>PERSPEKTIF
Gradl1angenerasibaharurne~coral(arahrnasahadapanFelda
SEBAHAGIAN graduan pada majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia (UPM) Ke-36 yang
disempurnakan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada pertengahan Oktober lalu.
-GAMBAR HIASAN
Oleh DR. SOAIB ASIMIRAN
soaib@putra,upm,edu,my
SETIAPtahununiversitimengadakanmajlis
konvokesyenmeraikangraduanyangber-
jaya menamatkanpengajiandenganjaya-
nya. Majlis KonvokesyenUniversiti Putra
MalaysiaKe-36baru-baruini turutmenyak-
sikan graduananak-anakFelda tidak ke-
tinggalanmenyertai6,118graduanyang
menggenggamsegulungijazah.
Bagi·ibu bapainilah saatmeraikanke-
jayaananakmasing-masingdanbagipara
graduaninilah masanyamenuaikejayaan
yang diidam-idarnkan.Universiti bangga
mengeluarkangraduanmanakalamajikan
menanti-nantikumpulan'ba~.yang akan
meneruskancabaranalampekerjaan.
BagiorganisasibesarsepertiFeldapula,
kejayaangenerasibaharudalampengajian
tinggimenjanjikansatusinarkepadaFelda
untuk paragraduanini berbaktidanmen-
corakkanarahmasahadapanFelda.
SejakFeldadiasaskanpada1 Julai 1956,
agensikerajaani iternsmajukehadapanmem-
bangunkantanahbaharuntukdijadikanladang
pertanianyangproduktifmelaluipengurusan
pertanianyangtersusun,sistematikdanber-
kesan- diterajuipemimpinyangdilantik.
Dalamkalanganpeneroka,merekajugapu-
nyapemimpinyangsarna-sarnamendokong
aspirasiFelda.Anak-anakpulatidakdikesarn-
pingkanpelajarannyasupayamerekaberjaya.
Oleh itu, sejak dulu lagi telah banyak
anak Felda melanjutkanpengajianke pe-
ringkat tinggi di dalam dan luar negara
dalampelbagaibidangtermasukpendidi-
kan, perubatan,kejuruteraan,undang-un-
dang,pertaniandanlain-lain.
Hasilnya, ramaiyang telah'memegang
jawatanpentingsarnaada dala'minstitusi
kerajaanmahupunswastadantidakkurang
yangkembaliberkhidmatdenganFeldaatas
dasarsayangdancintakanagensiitu.
Sebagaicerdik pandai dan yang tidak
lupakepadasejarah,kitaperlubertanyake
manaarahnyaFelda selepasini. Allahyar-
ham Tun Abdul Razak mempunyaipan-
danganyangjauh.Kitaharusmembacadan
memahamiapayangtersiratdi sebalikpe-
mikiranbeliau.
PembangunanFeldabukansekadaruntuk
merealisasikanusahamenghapuskemiski-
nan denganmenempatkanpenerokadi ta-
nah-tanahrancangandanmembanguneko-
nomi mereka,tetapisetelahlebih50 tahun
penubuhannyarahmasahadapannyaperlu
difikir, dibangundan dilaksanakanberte-
rusan secarabersama.lnilah yangdipatut
difikirdenganmendalamolehparagraduan
generasibaharuFeldahariini.
Apakahmaknanyabergelargraduanjika
tidak dapatmenyelarniniat merekayang
telah banyakmenaburbakti kepadakita.
Sampaimasanyadankenapadatempatnya
untuk para graduanmula memikir satu
tanggungjawabbesaruntuk kembali me-
naburbakti supayasarna-sarnadapatme-
nuaihasilnyapadamasamendatang.
KesinambunganFeldabukansekadarke-
luardaripadajurangkemiskinanbahkanme-
langkauibataspengantarabangsaan.Kehe-
.batangraduanbukandilihatdaripadajawatan
yangdipegangatauwangringgityangdiberi
kepadakeluargatetapisejauhmanagraduan
dapatmemberirnpakkepadamasyarakat.
BagigenerasibaharuFelda,sudahtentu
mengharapkangraduanmemberimpakke-
padakesejahteraandankejayaanFeldame-
langkauitahun2020.
Feldamempunyaicerdikpandai,pemim-
pinberkaliberyangberwawasandangenerasi
baharuyangpunyailmu,kemahirandante-
nagauntukdiaturgeraksecarabersama.Jika
terdapatapa-apakepincangansudahtentu
kepincangantersebutbolehdiatasi.
GenerasibaharuFeldaperlumempunyai
semangatyangditunjukkanolehOscarPis
toriusdi OlimpikLondonbaru-baruini. "He
is a brave,articulate,polite,handsomeand
funny guy". Dengan menggunakankaki
yangdiubahsuaibeliaubolehberlarisama
seperti atlet sempurna.Kita perlu ambil
pengajarannya.Sesuatuitu tidak mustahil
untukdiatasijika kitabersikappositif.
Visi 2020sertapelbagaipelanpembangu-
nan dan pelanstrategiktelahdigubaloleh
kerajaan.Melaluibarisankepimpinanyangada
di Felda,sudahsemestinya' daruanguntuk
graduangenerasibaharumeletakkandiriun-
tukbersama-samamenyusundanmenggerak
pelanpembangunanmasahadapanFelda.
Carilahjalan untuk bersatuatassema-
ngat IMalaysiaagarkehadiranmerekadi-
rasai dan ketiadaanmerekaditangisi.Ba-
nyakpeluangyangadadi Feldadansudah
tiba masanyauntuk buktikanbahawapara
graduansendiribolehbergandingbahuun-
tukmencorakmasahadapanFelda.
Persoalannya,bagaimanagenerasibaha-
ru Felda perlu menyusunstrategiberlan-
daskan satu kerangkayang mantap.Ge-
nerasibaharuperlu memikul tanggungja-
wabini. Kita percayagraduangenerasiba-
harubolehmelakukannya,MalaysiaBoleh!
Jawapannyainsya-AllahadamelaluiModel
PembangunanGenerasiBaharuFelda. Fi-
kirkanbersama.
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